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 V. CONCLUSIONES. - Referencias. 
 
DESCRIPCIÓN: En este artículo se describe que en los delitos sexuales muchas 
veces se desconocen principios constitucionales de los procesados debido a que 
tienen un gran impacto en la sociedad y moral de las personas, más aun, cuando 
se trata de victimas menores de edad.  
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CONCLUSIONES: De este artículo se puede concluir en primer lugar que en los 
delitos sexuales muchas veces se están desconociendo principios constitucionales 
de los procesados debido a que tienen un gran impacto en la sociedad y moral de 
las personas, más aun, cuando se trata de victimas menores de edad.  
Ahora bien, en cuanto al bien jurídico tutelado en el caso del acceso carnal 
violento es el de la libertad sexual, mientras que en el delito de acceso carnal 
abusivo con menor de 14 años es la indemnidad sexual, lo cual también modifica 
el objeto material de la conducta por la cual se condenó al señor Gualteros ya que 
se tipifico la conducta de acceso carnal concebido como la introducción vía anal, 
vaginal u oral del miembro viril o cualquier otra parte del cuerpo para satisfacer la 
libido sexual y con este se requiere que el sujeto activo ejerza una fuerza bien sea 
física o psíquica sobre la víctima o sujeto pasivo, cuando debió ser tipificada la 
conducta de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. 
De esta manera, se estudió el principio de favorabilidad el cual consiste en que 
frente a dos normas validas aplicadas a un mismo caso se debe escoger aquella 
que sea menos restrictiva a los intereses del reo, en otras palabras, el principio de 
favorabilidad es concebido como un medio que dirime una disputa cuando se 
aplica una norma menos restrictiva o más amplia de los derechos y garantías del 
procesado. 
 
Finalmente, se concluye que el sistema penal es un ente especializado encargado 
de condenar equitativamente crímenes sexuales con menores de edad con  































































altas penas, más no la sociedad, por consiguiente, en el caso la Jurisprudencia de 
septiembre 01 de 2011, por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de 
Chiquinquirá se condenó sin tener en cuenta el principio de favorabilidad, y por las 
razones expuestas con anterioridad el resuelve de la sentencia debe conducir al 
delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años mas no por el delito de 
acceso carnal violento agravado. 
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